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Tres poetas norteamericanos 
contemporáneos 
Versiones de] ing1és de: OSCAR URIBE 
Gr egory Corso 
PERO NO N E CE SITO LA BONDAD 
I 
H e conocido ex trañas enf ermeras de B ondad. 
¡Las he visto besa'r al enf e?·mo, atender al anciano, 
dQ/l·le dulces al demente ! 
¡L as he mi?·ado, en la noche, osc·w·as y tristes, 
'rodando sillas de 1-uedas ce1·ca al mar! 
¡H e conocido los gordos pontífices de la, Bondad, 
la pequeña anciana de cabellos g1·ises, 
el sacerdote de la vecindad, 
el famoso poeta, 
la madre, 
los he conocido a todos! 
los he mirado, en la noche, oscuros y t1'is tes, 
pe,qrt:ndo carteles de misericordia 
sobre rígidos postes en desesperación. 
II 
¡He conocido la T odopode'rosa B oncl!td! 
¡Me he sentado a sus pies puros y blancos 
logrando su confianza! 
N o hablamos de nada hi?'iente, 
pero una noche fui ato1mentado por esas enfermeras extrañas, 
esos gordos pontífices, 
la pequeña anciana me ti?·ó con una silla a la cabeza, 
el sacerdote abrió mi estómago e introduciendo sus manos 
gritó: -¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu alma? 
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¡El famoso poeta recogiéndome 
me lanzó por la ventana! 
¡La madre me abandonó! 
¡Entonces, co?vrí hacia la B ondad, ent?·é en su alcoba, 
y la profané! 
¡Con un cuchillo sin nomb1·e le di 1nil puñaladas, 
y las inyecté de barro! 
¡La trepé en mi espalda co11to a un vam:pi?·o! ¡y la llevé lejos, 
a través de la noche oscura y empedrada! 
¡Los perros aulla1·on! ¡Los gatos huye1·on! ¡Todas las ventanas se cerra,.on! 
La subí diez pisos 
y la dejé caer en el suelo de 1ni pequeño cuarto, 
luego arrodillándome a Su lado, lloré, lloré. 
III 
¿Pe1·o qué es la Bondad? Yo he ?natado la B ondad, 
¿ pe1·o qué es la Bondad? 
Tú e1·es bondadoso porque tú vives una vida bondadosa. 
San Francisco era bondadoso. 
El patrón es bondadoso. 
Un bordón es bondadoso. 
¿Podría yo decir que la gente que se sienta en los parques es más bondadosa? 
Lawrence Ferlinghetti 
EL MUNDO ES UN BELLO SITIO 
El mundo es un bello sitio 
pwra nace?" 
st no te importa que la felicidad 
no stempre sea 
muy divertida 
st no te importa un poco de infierno 
de vez en cuando 
justamente cuando todo está bien 
porque incluso en el cielo 
no se canta 
todo el tiempo. 
El 1nundo es ·u.n bello sitio 
para nacer 
St no te impo1·ta que alguna gente mue1·a 
todo el tiempo 
o acaso solo suf?·a de hambre 
parte del tiempo 
que no se1-ía tan grrave 
si no erres tú. 
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¡Ah! El mundo es un bello sitio 
pa'ra nace?· 
SL no te únpo1·tan ntucho 
unas cuantas mentes mue1·tas 
en los más altos sitios 
o una b01nba o dos 
de vez en cuando 
en vuest1·os 1·osttros alzados 
o tales ot?·as exp?·optacwnes 
c01no la m arca de fábrica de nuestra sociedad 
es cdabada 
con sus hombres de distinción 
y :sus homb1·es de extinción 
y sus sace1·dotes 
y otTos patrullantes 
. . y sus vanas seg'regacwnes 
y las pa1·lamentarias investigaciones 
y o tras constipaciones 
que ?uwst?·a necta carne 
he1·eda. 
Sí el mundo es el mejor de todos los luga;res 
Sí 
para tantas cosas como 
hacer la escena de la alegría 
y hacer la escena del am.o·r 
y luwer la escena de la tristeza 
y v aga1· 
y canta1· canciones bajas y tener inspi?·aciones 
mi?·ando toda cosa 
y oler flores 
y pone1· carne de gallina a las esiatuc~s 
e incluso pensa1· 
y en yene1·al 
y besar a las gentes y 
hace1· ni?ios y vestir pantalones 
y blandi?· som,b?'e?·os y 
baila;r 
e ir a nadar en los 1·íos 
durante los picnics 
en mitad del ve·;·ano 
"gozando de la vida". 
1>ero entonces en 1nitad de todo esto 
llega el sonriente 
am.ortajador. 
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Allen Ginsherg 
MENSAJE 
Desde que hemos ca1nbiado, 
comp1·endido, hilado, trabajado, 
llorado y orinado juntos, 
despierto en la mañana 
con un sue1ío en mis o,ios. 
Pero tú estás ausente 
en New Y o1·k 
1·ecordánd0'1ne. 
'I'e amo, te a?nB 
y tns he?"11Utnos éstán locos 
y yo acepto sus casos de alcoholismo. 
Hace tanto que estoy solo ... 
Hace tanto que me siento en la cama 
sin nadie que aca1·icie mis ?'odillas, homb1·e 
o muje1·, ya no me i?npo1·ta quién sea. 
Quie·ro amar, nací pa·ra am a1· 
po1· eso quie1·o que estés conmigo aho'ra. 
Barcos hirviendo sobre el Atlántico, 
delicados aceros de 'rascacielos inconclusos, 
colas de dirigibles 'rugiendo sob?'e un lago, 
seis 11tujeres danzando desnudas sob1·e un 1·ojo escena1·io. 
Las hojas están v erdes en todos los árboles de PCL?'ÍS ahora. 
EstCL'I·é en casa dent1·o de dos meses y te mirCL'I·é CL los ojos. 
•'• .,
* 
GREGORY CORSO-Nació en New York de padres italianos; ha via-
jado por Europa, Africa y Suramérica. Su primera publicación "La Da-
ma Vestal" la hizo en la Universidad de Harvard y la edición fue finan-
ciada con la contribución de algunos estudiantes. Poster iormente en San 
Francisco publicó "Gasolina". Corso, con Ginsberg y Fer linghetti son tal 
vez lo más representativo de la poesía norteamericana de hoy. 
LAWRENCE FERLINGHETTI-Nació en New York en 1919. Ha 
escrito novela, teatro y poesía y tiene un doctorado de la Sorbona. Ac-
tualmente reside en San Francisco donde su librería es el centro de la vida 
literaria de vanguardia de la ciudad. 
ALLEN GINSBERG-Nació el 3 de junio de 1926 en Paterson, New 
J ersey, hijo de un emigrante ruso y una maestra de escuela; viajero In-
cansable, es lo que se podría llamar hoy un poeta de multitudes. 
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